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Da li je stupanj samofillanciran ja proširene 
reprodukcije pokazatelj samoupravljanja 
Nedeljko Rendulić 
U tezama o •Problcmjma OSL\'at:ivanja delcgalskog sistema• koje su 
nam pn.:zentiran(' na 0\'0m savjclo,·anju, navedeno je (na ::.tr. 7 i 8) da •· .. 
za procjenu stanja i tendencija u razvoju tzv. materijalne haze samoup-
ravljanja uzet ćemo dva indikatora - stupanj samo(inandranja prošire-
ne reprodukcije i raspuujulu nacionalnog doholka između privrede i druš· 
tva«. 
Zatim se konstatira da su u ra7doblju od 1952. du 1965. god ine •· .. rad-
ne organiz.acjje raspolagah~ s oko 1/ 3 in\'esticijskog fonda , a držaYa s oko 
2J 3, a od 1965. do danas OUR-i r.tSpolažu is to Lako!' oko 1/ 3, a s oko 2/ 3 
raspolažu ostaH nosioci t·cdsta\'a uglarnom bankec. 
U tezama sc nadalje navodi "· .. neki analitičari smatraju da M: od 
donošenja Ustavn malo ili nimnlo prom ijenilo u s /eri proš irene reprodu k· 
cije. Jedina promjena j(' u tome što banka 'zaradu na n·govini novcem' mc 
knjiži kao svoj kapital \'eĆ l!a, pn ustavnim načelima ra!>poređuje udruže-
nim članovima Lj. OOUR-ima. Međutim, kreditni odnos i7među banaka i 
OUR-a ostaje kao i rnuije. U procesu dono~cnja invr ticijskih odluka 
odlućujuću riječ imaju pos lO\ 'Ili limo,·j nol>iuci programa i ruko\ odru 
lim banke, njima c.laju potporu, pa i neformalnu su glasnost, planski i drugi 
organi društveno-političkih zajednica, a iaku riječ imaju ponckuda i istak-
nuti politički rukovodioci. A tako sc radilo i ranije.<( 
Pored loga, 11 uvodnom izla~auju je navedeno i to da »Slupanj samo.fi-
nanciranja proširene reprod•.tkcijc treba uzeti kao pokazatelj razvoja sa-
moupr-avljanja, a koji polaLUje gorovo d\•adesetgodišnju tendenciju stag-
nacije, pa čak i pada e. 
S pojedinim od navedenih teza teško ·e slo7ili. Tako se npr. ~lupanj 
samofinanciranja proširene reprodukcije ne moze uzeti kao apsolutni po· 
kazatelj razvoja samoupravljanja, a osobito ne za proteklu razdohljc od 
1954. do zaključno 1977. godine, kac.la su u financiranju proširene reproduk-
cije dorniniraJi kreditni odnosi. Osim toga, poznato je da u našoj zemlji 
imamo već ni?. godina prisutnu pojavu inllacije s dosta visokim stopama, 
::.to je uostalom prateća poja,·a u privrednom raz\'Oju velikog broja zema-
lja s lrn~nim privredama. Ta inflacija je imala 'rio različite stope, ali ug-
lavnom dosta visoke. 1971. godine b tla je \'i oka, 1972. god. nešto n i/.<.1, 1973. 
je n porastu, da bismo 1974. i 1975. imati vrlo vboke stope. više od 30"o 
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godbnjc. U 1976. godini stupa inflacije je lllaJ1ja od l0°o , pa je Jugosla 
vija bila jedna od rijetki h zen.1a lja u Evropi koje s u imale laku malu slo-
pu inflacije. Oodine 1977. s topa inflacije je opet u pora tu (oko l6°ll) " 
t~:ndencijolll daljnjeg porasta. 
intenzitet inflacije pok azuju nam i podaci o kretanju realnog i uumi-
nalnog narodnog doh otka u našoj zemlj i. Tako je npr. nominalni narodni 
dohodak (i7ražen u tekućim cijenama) porastao u SFRJ u razdob l ju 1961-
- 1975. godine za s koro 15 puta (indeks 1445,7), dok je realni narodni do 
hodak (izražen u ~taJnim <:ijenama) porastao za svega nešto preko 2 puta 
(indeks 2.28). Prema tome, cijela ra7.1ika u porastu uominmlnog i realnog 
narodnog dohotka je zapravo posljedica inflacije, tj. porasta cijena, a ne 
pura ta materijalne proi7\•odnjc. 
U uvjet ima relativno velike inflncijc ni jednom poduzcć.u , odnosno ka-
snije OOUR-u, nije se ispla tilo da sredstva koja je izd\·ojilo po završnom 
t-ačw1u u poslo\oi fond- za proširenje materijalne osno\le rada- čuva i 
sakuplja la·oz npr. 5 ili v iše god ina, pa da taua ide u inves t icije samotinan-
c it·anjem. jer bi kroz tih 5 ili više godina sakupljena sredsh·a za investicije 
bila djelomil"llo ob\'ezvrijedena :tbog inflat:ijom smanjene vrijednosti nov-
ca i ne bi više pokrivala predviđene investicije u 100un iznosu , već u znat-
uu manjem dijelu. 
U ta J...vim u vjetima, a ko je podU7.t.'Ćc za namjeravanu investiciju lre-
bal.o SOO. a imali su u tu svrhu osigurano u poslovnom fondu npr. samo 
l OO, odmah su nastojali o igurati ostalih 400 putem kredita, kako bi mogli 
odmah započeti s re:'\lizacijom planirane i11vestic ije. Vršio se pritisak na 
banke, svi !>U htjeli uzeli kredit, jer se u uvje1ima inflacije svima isplati 
uzeti k•edit ouda kad nm·ac \Tijct.li, a \ s-aćati će ga kas11ijc manje vri· 
jednim novcem. 
Pored toga. ranijih godina na~a privreda kao nctlo\IOljno raz\•ijena 
ostvarivala j e i nedovoljnu vlastitu akumulaciju za b d i privredni razvoj . 
Da smo kod financiranja proširene reprodukcije išli samo na vlas tite izvo-
re, ne bismo dusligli onaj '>lupauj prh•rednog r:lZ\Oja na kojem smo da-
nas. 
Prema tome, morali smo uzimati ino~cmne kredite u c ilju ostvariva-
nja br7.eg pri\lrednog J'aZ\'Oja, a lc kredite treba i \'raćati . 
Nadalje treba istać i da je cije li s il-ltem financiranja proš ireue rep ro-
dukcije u razdoblju od 1954. do J...-raja 1977. godine biu koncipuan putem 
kreditnih odnosa. Od L I J9-4. do kraja 1964. godine 01>novni izvor tinanci-
ranja proširene reprodukcije bili !'ll kredili iz DIF-ova (društveni inve!)ti-
cioni fondovi), a zatim iz kredita pu1em banaka. 
U takvom kreuitnom s istemu financiranja proširen~.: reprodukdje priv-
redne organizacije se i nis u mogle drugačije ponašali. 7..a•· ćemo unapri-
jed proglasiti da j e samoupravljanje neraz\-ijeno npr. u OOUR-ima turh.Li-
č.kog naselja »Bahin Kuk« u Dubrovniku ili »Bernard in« u Pm"torožu, ili 
u budućem pclrokemijskom kompleksu na Krku> i ln samo iz jednog ra7-
loga, jer je n jihova izgradnja financirana djelomično inozemnim, a djelo-
mično domaćim kreditima, uz određeno uč~ će turis tičke privrede Dubrov· 
nika, Portoroža, odnosno TNE. 
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Fiuanc.in:mjc pru:.;~rcnc rcprutlukcijc na temelju novih ustavnih rJesc-
nja kuja idu 11a udruživanje rada i sredstava, i 1o udjelom u zajedničkom 
ukupnom prihodtl i udjelom u 7.ajedn ičkom dohotku, primjenjuju se pre-
ma odredhama Zakona o uclruženom radu tek od 1. [ 1978. Naime, rješenje 
o linaciranju rcprodul'-cije udružjvanjcm rada i sredstava razrađeno je 
!ek Zakonom o udntžeuom radu, čije se odredbe o dohotku i dohodovnim 
odnosima primijenjuju tek od L I 1978. godine. To S LI vrlo dobra rješe-
nja, no ona se tek počinju primjenjivali. Suština lih novih rješenja je u to-
mc da dvije il i više osnovnih organ izacija udruženog rada mogu udruži-
vati sredstva - minuli rad jedne osnovne organizacije sa živim (tekućim) 
i minulim radom radniko druge osnovne organizacije udruženog .rada. 
Osnovna organizacija koja je udružila sredstva stječe dohodak udje-
lom u dohotku dru ge osnovne organizacije koja se koristila sredstvima pr-
ve osnovne organizacije, dakle samo po osnovi udruživanja sredstva, tj. 
svog minulog rada. 
Udio u zajedničkom dohotku ostvaruje se ovisno o postignutim rezul-
tatima u radu i o uspjehu poslovanja osnovne organizacije koja se koristi 
udruženim sredstvima. 
Kod toga se udio u zajedničkom dohotku za osnovnu organizaciju 
koja se koristi uclruženim sredstvima utvrđuje prema doprinosu koji su 
njeni radnici dali ostvarenju tog zajedničkog dohotka svojim tekućim (ž.i· 
vim) radom i upravljanjem i pli'vJ:edivanjem ukupnim sredstvima, tj. ka· 
ko onim sredstvima koje je osnovna organizacija koristi la već i ranije, tako 
i udružcnlm snxlslvima. 
Nasuprot tome, osnovna organizacija koja je udružila sn;dstva os· 
tvaruje udio u zajedničkom dohotku samo pu osnovi minulog rada, tj. po 
osnovi udruženih sredstava. 
laku sama utl ružcna sredstva, tj . miouJi rad ne stvaraj u novu vrijed-
nost, ipak se holjim i kvalitetnijim strojevima pridonosi poveć.anju pro-
duktivnosti, rada, pa analogno i većem dohotku. I baš u tom povećanom 
dohotku treba sudjelovati osnovna organizacija koja je udružila sredstva. 
Prema odredbama Zakona o ud1uženom radu u osnovnoj organizaciji 
koja se koristi udruženim sredstvima raspodjela čistog doho tka vrši sc la· 
ko tla sc shodno grupacijskom samoupravnom sporazumu o dohotku osi-
t:,ruraju radnicima najprije sredstva za osobne dohotke j zajedničku pot-
rošnju. 
Nakon što s~.: osigura dio l:i:,tug dohotka za navedene namjene, osta-
lak dohotka kuji služi za proši renje materijalne osnove rada raspoređuje 
se na sve osnovne organizacije koje su udružile sredstva, kao i n a osnov-
nu organizaciju koja se koristila udruženim. sredstvima. 
Osnovna organizacija koja je udružila sredstva ima u okviru udjela 
u zajedničkom dohotku pravo na: 
... " 1) povrat vrijednosti udruženih sredstava u iznosu koji je u<lru-
žila lli u iznosu revaloriziranom u skladu sa zakonom na temelju mjerila i 
u oblicima utvrđenim samoupravnim sporazumom; 
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1) naknadu za privredivanje udru.žcnim srcdst\•ima, koja sc utvrduje 
unaprijed u određenom i~nosu ili u iznosu utvrđenom prenm osnovama i 
mjerilima u skladu sa samoupravnim sporazumom, u oblichna utvrđenim 
samoupravnim sporazumom. 
Povrat vrijednosti udrulenih sredstava i naknada a privrcđivanje ud-
ru.tcnim sred"tvima ostYarujc se u dogovorenom rtl.Zmjeru s ostYarcoim 
dohulkom ... • 
Pravo Olonovnc organizacije koja je udružila sredstva na povrat tih 
udruženih ~rcdst<lva u nominawum iznosu, tj. u is tom iznosu koji je ud· 
ruži la, ne predstavlja zapravo nikakvu novosl. Novost predstnvl ja ujcno 
pravu da taj ponat može lra.Ziti u revalorit.irahom iznosu, što znači da c;e 
svake godine ponovno utvrđuje visina o~talka nepovraćenih srcdsla\'a . 
Instrumentom re,·alorizacijc ostvarena je mogućno!'.! da se udružena 
srcd~tva, unatoč inflatornim pojavama, neokrnjena vrate osnovnoj organi· 
zaciji koja je ta sredstva udm7ila. 
Da se kod toga ne bi javljali sporovj u vezi visine, tj. postotka u ko· 
jem će se vršiti rcvalori7.acija, ~kon o udruženom radu je odredio da sc 
revalorizacija 'r~i u skladu sa zakonom na temelju mjerila i u oblicima 
u1vrđenim samoupr.nnim sporazumom. To znači da će društvena zajed· 
nica zakonskrm propisom utY:rditi, ili će se to posli6 društvenim dogo\O-
rom, kolika je maksim<uno dopu.lHena sropa revalorizacije. 
Mogućnost revalorizacije, kao i ostala prava kuja proizlaze iz učešća u 
zajedničkom dohotku na temelju udruživanja sn;dstava, stimulirat 6.: osno-
vne organizacije da udružuju svoja slobodna novčana sredstva. Tak\'O ud-
ruži,·anje ne mora bili samo u okviru radne organizacije ili služene orga-
nizacije udruženog rada u koju je osnmrna organizacija koja udružuje sred· 
stva udružena. Udru~ivanje se mole Yršiti s bilo kojom drugom osnovnom 
organizacijom udruženog rada gdje će se postići vc6 dohodak. 
Dakle, cilj je takvog udrutivunja cirkttlacija s lobodnih novčnnih sred-
stava u cijeloj privredi kaku bi se postiglo ostvarivanje Sto većeg c.Iobulka 
racionalnijim korištenjem društvenih sredstava i njegov rast u tabilnijim 
privrednim uvjetima, zatim otklanjanje w;kih grla u proizvodnji, uvođenje 
nove i suvremene tehnologije i sl. 
lako je ostva1·cnje što većeg dohotka vrlo st imulativuo n1 osnovne 
organizacije lwj<.! uc.Irttžuju svoja s lobodna s1·eds tvn , lo ipak neće biti i jedi· 
ni motiv ud ru:ljvanja. 
Udruživanje srcdsla\'a vršit će se i u drugih razloga, kao !;to npr. osi-
guranje potrebnih sirovina, prodaja gotovih proi;~,·oda i ~1. 
Osim već spomenutih prava, osno\'na organizacija koja je utlru'lila 
sredstva ima i pravo na naknadu za privrcclivanje udn1ženim ~rcdstvima. 
Zakonom o udn!Žcuum radu utvrćleno je da se ta naknada utvrđuje unn· 
prijed u odrec.lcuum iznosu ili u iznosu ulvrđenom prema osnovama i mje 
rilima u skladu sa samoupravnim sporazumom. 
Ta naknada ne bi smjela biti veća od uobičajenih kamata koje banke 
plaC.:-aju na uložena redsha. ćak ukoliko bi d\ijc ili ''iše osnovnim orgam· 
1 
Zakon o udruženom radu. člon 84. 
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zacija utvrdile samoupravnim .sporSJ.umom neku znalno veću naknadu, tak-
va odredba samoupravnog sporazuma bila bi neva7.eća, budući da Zakon 
o udruienom radu u tom pogledu određuje » ... ako je samoupravni spo-
mLum l.aključen radi ostvarivanja ncdoZ\·oljenog interesa i cilja ili o pred-
metu !.oji je nedozvoljen, ne proizvodi pravni učinak. Cilj i predmet sa-
moupravnog ~punuwna nisu donoljeni ako nisu u skladu s ustavom ili 
ako ~u u -;uprotnosti sa zakonom ili s načelima morala socijalističkoga 
samoupra \'nog d ruštva.c' 
\..dio o<;no\"Tle organizadjc koja je udnuila sredstva u dohotku osnovne 
organizacije koja koristi m redstva prestaje kada se vrali vrijednosl ud-
ruženih sredstava zajedno s naknadom, odnosno kad istekne rok utvrđen 
samoupmmim sporazumom bez obzira na to u kojem je i1.nosu osn'aTCD 
povral vrijeduo:.li udruženih sredstava. 
D:.~klc, :.amuuprauliru sporazumom ne može se predvidjeti trajni udio 
u 7.ajedničkum doholku. MuL.c e jedino, ako je samoupravnim sporazu-
mom utvrđena ohave7.a među usnovnjm organizacijama koje s u udružile 
sredstva, isporu ke proizvoda i usluga, prcuvidjcti produžetak takve surad-
11jc i 11akon presta~a udjel~ ll 7.ajedn ičkom dohotku. 
Koliki će bHi godišnji povrat 11dru1.enih sredstava uvećan :Ga naknadu 
zn privredivanje društvenim sredstvima ovisi o povećanju dohotka osnovne 
organizacije koja se koristila udruženirn sredstvima. To je jedna od bitnih 
naJjka prema ranijim kredilnim odnosima kod kojih se visina anuiteta 
utvrđivala unaprijed i morala isplatiti vjerov:nik."U neovisno o poslovnom us-
pjC'hu o OO\'ne organizacije J..uja je koristila kredit. 
O im navedenog načina financu'anja proširene reprodukcije Zakon o 
udružcnom radu dao je mogućno. t osnovnim organizacijama da mogu u 
zajedničkom osn·arivanju dohotka ncpo~rcdno zasnivali međusobne kre-
ditne odnose. 
Osno\'ne org~cije udru2enog r-ada udružuju svoja novčana sredstva, 
o:.im nn naein koji je već prikazan i putem banaka. 
Kod roga banka ostvaruje dohodak na taj način da od prihoda koji 
o~L\ari S\Ojim poslovanjem podmiri tro~kove poslovanje i izd,·oji sred-
stva za radnu zajednicu banke. Tako un-rđeni dohodak banke zajednički je 
dohodak i ra:!>porcđujc :.e Ita osnO\ DC o1·gaoizacije i druge samoupravne or-
ganizacije i 7.ajednice koje su uwul.ilc novčana sredstva u ban1."U i samo-
upravne organizacije i 7.ajedmce koje sc koriste Lim sredstvima, prema do-
prinosu što su ga te osnovne organizacije dale ostvarivanju Log dohotka. 
Dakle, dohodak ostvaren udntživanjem st·edstava putem banke pripada 
sviJu o:.uovnim organizacijama udruženog rada koje su poslovale s ban· 
kom, kaku one koje su udružile novčana. sredstva u banh.·u, tako i one ko-
je !-: ll ta sreclslva korislila. 
Kako će se vršiti raspore(livanjc 1akvog zajedničkug dohotka utvrđu­
je sc samoupravnim sporazumom, kojim treha utvrditi osnove i mjerila 
La Lo raspoređivanje, koje sc mora vršiti prema doprinosu što su ga tc 
Ol>novne organizacije dale ostvarivanju dohotka banke. 
2 
7akon o udruženom radu, član 588 
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Samuuprm'Tlim sporazu mum L reba utvrditi i rokU\ e u kojim~ će se 'r 
šili raspoređiv11nje zajed11il:kug. dohotka nn osnovn~.: organizacije i dmge :.u-
moupravne organizacije i :lajednicc koje su udr·u·l.ile novčan~ s reds tva ll 
banku i koje se koriste lim s redstvima. 
Pojedinosti u ve7i takvih nO\·ih odnosa u pos)O\·anju banaka S<ldt-.lam· 
su u Zakonu u osnovama kreditnog i bankar kog sbtema (S1. lis t fRJ br. 
2 od 7. siječnja 1977). Time je normativno za\Tšen, ali Lo ne znači da je i 
u praksi već u cijelosti j sproveden proces transformacije banaka koji je 
:lapočeo još donošenjem ustavnih nmandmaJ ta. O~nnvna načela tc lransfur· 
macije sadržana su u novim Ustavima a 1974. godine, prema kojima se ta 
djelatnost mora uklopiti u ostale tokove samoup ra,·nih drušlvcncrekonom· 
skih odno:.a na bazi udn.tživanja rada i sred tava. 
Dakle, kako vidimo i u bankama sc mijenjaju odnosi. Kod toga je \Tlo 
bitno, kako je već navedeno, da dohodak ostvaren udruživanjem sredstnv:~ 
putem banke pripada svim osnovnim organi7..acijama udruženog rada kojt' 
su poslovale s bankom, kako ont.: koje u udru7ile novčana srt?cls!Ya ll 
banku, lako i one koje su ta s rcdst\'a koristila. 
Iako u praksi još nijl! u c ijelo ti spro\'eden u S\im bankama proces 
transformacije shodno odredbama Ustava i Zakona o osno\·ama kreditnOJ! 
i bankarskog sislcma, ipak ne možemo ncjiirali \'rio pozitivna normativna 
rjt?šenja koja poslovne banke stavljaju u funkciju udruženog t·ada i pre-
ma kojima b i se u osnovnim orga11it.at:ijama udruženog rnua trebalo pri-
mjenom dclcgatskog s is tema odlučivati o wim značajn ijim pitanjima i po-
slo\ noj politici banke. lako to još u S\im poslovnim bankama u cijelosti ne 
funkcion ira. tpak se ne mo.tc tYrd iti da sc nista ulje promijenilo. Uostalom 
dunnšenje odluka putem delegats kog sistema nt! funkcionira u potpuno 
sti kako je to zamišljeno usta\·om i zakonima ni u brojnim drugim struk-
tu rama, pa to ipak ne znnči da se nHta Jta tom području ni it: promijenilo . 
Kao zaključak u pogledu s tjecanj;;• uoholka udjelom u l~tjcdničkom do-
hotku, bilo kao u dio u zajedničkom prihodu. bilo kao udio u 7ajcdničkom 
dohotku, moi.c se ut:'\·rctiti da !>u Zakonom o udru.lcuom radu d:lna pos' e 
nO\a rješenja kojima se na ~anmupra,·an način prc~mn reguliraju odno:.i 
u udruženom radu, a posebnu dohod O\ ni odnosi. Time su pos tm· I jeni temt•-
lji novih odnosa u nai;cm Ml moupravnom privrednom sjstemu. 
Novi dohodovni odnosi, osobito udio u :t<:ljcdnićkom dohoth.u po osnovi 
udru~ivanja s redstava, iako na pn·i poglcu liče kreditnim odnosuna, ima-
ju posw drugu ~u.litinu . ~jima se zapravo eliminiraju krl.!ditni odnosi i 
pris"-ajanje kamata na osnovi ,-lasni;h·a n <ld sredst \'ima m pro iz\ odn ju. a 
dohodovni odnosi temelje sc na radu (rekuC:cm i minulom) i postignutim 
rezulUitima u radu. 
Takvim rješenjima u tluhodovnim odno:.ima omogućuje sc udruženom 
radu da prevl~da ekonomski, pa i p1·avno, rohnu-novč~e i kreditne odnose 
i da ovlada zakono111 \'rijednosti. 
U pogledu san1ofinanciranja prosin.:ne reprodukcije ruu:!emo 7aključi 
Li da u pravilne intencije /'akona o udru/enom radu prema kojima kre 
ditne odnose lrcba zamijeniti udruZivanjem rada i sredJ.t:tva, i da te no\C 
dohodovne odnose lreba brže i u većoj mjeri u proksi primjenjivati. 
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A td. kaJa se u praksi u širim razmjerima budu prirnjcuji\'ala spome-
nuLa t·jcšcnja Za.b.una o udruzenom radu moći ćemo govoriti o samufiuan-
cira nju proširene reprodukcije. 
Medutim, za razdoblje pnjc 197R. godine, kada !>u dominirali kreditni 
odnu::.i. uzimati pokazaLelj ~tupnja samofinanciranja prošircuc rcproduk-
dje J..ao pul..a.t.atclj i"3.Z\Oja samoupra' ljanja neprimjereno je. 
Iako će ostvarivanjem rje~enja sadrtanili u Zakonu o udruženom ra-
du doći u većoj mjeri do iz:rataja ~mofinanciranjc proširene reprodukcije-
pn cu!> l\ eno udružh·anjem roda i sred tava, ipak će sc i tada javljati ten-
dencija ualjnjeg uzimanja kredita u inozemstvu u cilju financiranja pro-
~irene reprodukcije i ost\·arh·anja br~eg priv·rednog ra7\'oja; prema kon-
cepctjama dugoročnog nuvoja Ju!tOSLavije najmanje do 1985. godine. 
Dul..lc, i Lada će biti kreditnih odnosa , a u7elc kredite u inozemstvu Lre-
h:ll će naćati. 
Uostalom, prema kreditima kao izvoru financiranja proširene repro-
dukci je, usubito prema kreditima iz inozemnih izvora, ne tn:ba unati a pri-
uri IWgaliva.u :.tav. Bitno je kod toga pitanja u koju !'lvrh u sc :.rcdslva do-
bh•ena kredi tom Lroš~.:, kakve efekte će dati nove investicije izgrađene Lim 
kred i1ima . Ukol iko se rt~a l i<dra neka rentab ilna i društveno potrebna inve-
s ticija kojom ćemo npr. znatnu puv~.:~a l i izvoz ili smanj it i uvoz i koja će 
ostvarivati visok stupanj rentabi lnosti, tada je uzimanje inozemnih kredita 
i te kako opravdano i boljt> od čekanja 5 ili 10 godina da sakupimo sred· 
:.l\a it 'lasti te akumulacije za linancil·anjc te investicije. 
Nara\·no da je nlo negalh-nu ukoliko :!>U efekti ostvareni spomenutim 
inYe:.t icijama suprotni, i ako umje-.tu 'i.-.ok.~.: rcutabilnosti no"oizgrađeni 
ubjt:l..ti počinju poslo,·ati na granici rentahilnosli ili čak C\Culualno s gu-
hitkum. 
t,; pogledu financiranja pm~irene reprodukcije u teama :.e nadalje 
na\ odi • ... da razdoblje od 1952. godine - ro je pr\'a godina no,ug pri,·-
n:dnug !>i:.lcma - možemo podijeLiti na dvije taze od po n gndina : ud 
1952. do pri\Tcdne reforme 1965. godine, itd ... •. 
Za razliku od ranijeg adminb.lralivnog privrednog sistema. nm; sa-
moupr:n-ni privredni sil>tcm tapučiuj~: :. 1952. godinom. M<>đutim, 1952. pa 
cak i 1953 godine mehanizmi djelo\auja novog samoup!-:l\'TlOg privrednog 
s istema na podmčju financiranja proi;ircne reprodukcije još ne djeluju. 
Društ\'cni investicioni fondo,·i (D l F-o\'i) kao glavni kr~.:ditni it.\ Or za finan-
ciranje proširene reprodukcije ja\'ljaju sc tek od 1. T 1954. guilinc, a 1952. 
i 1953. godine postojale s u stope akumulacije i tandova. Te stope su bile 
osno"ni inslrumcn l kojim :oc uLjccalo nu formiranje i raspodjelu uk'Upnog 
prihoda privrednih organizat:ija, e:1 ujcduo su bile i osnovna proporcija dru-
š tvenih plano\·a. 
Suština stopa a l·::lJmulacijc i fon dova sastojala sc u propisi v<LU j u odre· 
đenih s topa na platni lond 7a poj('cline privredne djelatnosti i grane, koje 
su sc koo aklmntlacija plaćale drušf"eno-poli1ičkim zajednicama. Visina 
tih !>lopu biJa je vrlo različita i kretala se od sasvim niskih postotaka, du 
onih koji su nekoliko puta prcma~i\·aJi visinu platnog fonda . 
Tim inslnunt'ntima t•kuuom!>kc politil.c dru.<\tn~no-političke zajednice 
(Osobito federacija i republikt:) ubuiHa.ćalc !>U goto\·o svu almmulaciju rad-
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nih organizacija. Proš.iJ:ena reprodukcija financirala se i dalje iz budžeta 
društveno-političkih zajednica. 
Dakle, 1952. i 1953. godine financiranje proširene reprodukcije vršilo 
se bespovratno iz budžeta društveno-političkih zajednica, pa se to razdob· 
lj~.: i ne može uzeti u razmatranje o tome s kolildm su sredstvima za fi · 
nanciranje proširene reprodukcije raspolagala Lac.lašnja poduzeća. 
Druga teza spomenuta u uvodnom materijalu »Problem i. oslvarivauja 
delegatskog sistema« (te;r.e) odnosi se na raspodjelu narodnog dohotka iz· 
među privrede i društva. 
Kod toga se daju podaci do zaključno 1976. godine o strukturi raspore-
đenog dohotka u osnovnim organizacijama udruženog rada i to po staToj 
shemi raspodjele - prije Zakona o udruženom radu, sa raspoređenim do-
hotkom na zakonsk<.: i ugovurn<.: obaveze, itd. 
Tabela je preuzela iz materijala Sav~.::wug zavoda za privn.:duo plauint· 
nje »Neki problemi akumulativne i reproduktivne sposobnosti«, Beograd, 
1977. godine. Tabela je točna, a podaci pokazuju odnose u strukturi raspo-
ređenog dohotka osnovnih organizacija udruženog rada, a ne narodnog do· 
hotka, odnosno, kako se u tezama navodi, nacionalnog dohotka. 
Razliku između ta dva pokazate lja ne treha valjda ohja~njavati , huc.lu· 
ći ua se jedan utvrđuje na bazi naplaćene realizacije, a drugi na h azi 
proizvod n j e. 
Međutim, neovisno o tome podaci spomenute tabele korektno pokazu-
ju s talnu tendenciju porasta tzv. »ugovornih «, a posebno »Zakonskih« oba· 
veza. 
Navedeni podaci pokazuju, a ta činj enica je neosporna, da je naša priv-
reda preopterećena. Kod toga se postavlja pitanje zaš to je privreda pre-
optel·ećena raznim davanjin1a za zadovoljavanje općih i zajedničkih uluš-
tvenih_po!reba, te za otplatu anuiteta. 
Takvo stanje posljedica je hiperLrofirane opće i zajedničke po trošnje , 
a kod anuiteta posljedica sistemskih r·iešenja u financiran ju proširt:H~.: n.:-
produkcije i r anijeg načina utvrđivanja uk upnog pr·ihoua privrednih ul·· 
ganizacij a. 
O hipertrofiranoj potrošnji govore nam podaci koji su nav<.:c.leni u 
Dr uštvenom planu razvoja SR Hrvatske za razdoblje 1971-75. godine pre· 
ma kojima je u razdoblju 1966-70. godine na zajedničku i opću potrošnju 
(uključivši osobne dohotke, materijalne troškove i investicije djelatnosti 
zajedničke i opće potrošnje) otpadalo 38,5% raspoloživih s reds tava' što 
je bilo ravno ukupnim osobnim dohocin1a u privredi. 
O hlperlroriranuj polrušnj i mogu se navest i hrojni primjeri . Ta ko npr. 
Jugoslavija ima 18 sveučili šta, da smo po broju studenata (relativno na 
1.000 stanovnika) među vodećim zemljama u svijetu, pri samom vrhu 
3 
Ukupno raspoloživa sredstva predstavljaju 
društveni proizvod ukupne privrede (uk-
ljučujući i privatni sektor) povećan ;:a pri· 
hode neprivrednih ustanova i dr2avnilt or· 
gana uz korekc:iju 7.3 saldo priliva i odliva 
sredstava na području Republike. 
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~\jeL:.kc ljest\ic\!. Taku npr. 1966. godine SR Tlr.•atska je imala 9,3' a 
1970. godine 12,1 studenata na 1.000 sLanovnika, a kol ke godine l975f 76. 
laj broj je izno<:io u SR l lrvatskuj 17,4, a za SFRJ ,.eć 18,4. 
hto Lako možemo go,oriti i o llipcrtrofiranoj mrc~i samoupra\nib 
interesnih zajednica u usmjerenom obrazov;;mju, gdje u S R Hr.ratskoj ima· 
mo 76 SIZ-uva i Hckih oko 190 OSlZ·a, 7.3 čije su :.tručnc s lužbe izdaci 1976. 
godine iznosi li 4 Htilijan.lc, 1977. godine već S milij a n.ll, a zajedno s izda· 
cima za stmčno-pedagušku :.tužbu kojt\ to prati čak oku 7 m ilijardi starih 
dinara (tj. 70.000.000 dinara). 
Kada bi od nepri\rrednih djclatno:.ti bilo hipertrotirano samu dsoko 
~lulstTo i spomenuta mrei'a STZ-o\ra, onda to uopće ne bi bilo značajno 
uplcn:ćcujc za prhTedu. Međutim , slična je ituacija i na brojnim drugim 
područjima, i:tLucv JNA. gdje se izdac i za tu djclalno t kreću u odnosu 
na vi inu narodnog dohotka u normalnim oh-irima, pa cak i manje nego 
li za tu djelat nost daju druge .t.emJje odgovarajućeg tupnja nu\ i jenos ti. 
U razvoju neprivrednih djelatnosti često se gleda parcijalno; gotovo 
za svaku ili b;"~rem za većinu mjera može se u tvrdi li da je pozitivna, da 
je to baš ono š lo nam treba , itd., a rije tko se gleda kako se to od ražava 
na rinancij:.lw opterećenje privrede. 
Tako je npr. mjera koju je svakako trebalo pozt.lrnvili bila odluka ud 
prije nekoliko godina da se u Zagrebu umjesto jedinstvene Gradske skup-
St ine prijeđe na 10 općina (Velika Gorica i Zaprešić l>U i tada b ile samo-
stalne općine). To je :.igumo bila demokrat ka mjera, jer je pridonijela 
da se općin ka uprava pribli.t.i gradanima. To smo S \; puz.dr.t\ ili, ali se 
nije vodilo raćtma i o drugoj :.Lrani medalje, tj. o tome kolfko tu košw. 
Naime, u realizaciji te mjere u Zagrebu je 1..aposleno oko 2.000 do 2.500 nu-
' ' ih ljudi u administraciji. Za neke općin:.kc k upštine nije bilo prostora, 
pa smo izgradi li nove upr~nrne zgrade, ~to sve mnogo košta, a to \"C u 
kr~jnjoj lini j i p la~a uaša privreda . l ako e katkada i s ličt: tla u c ilju osigu-
ronja sreds1ava za potn.:bc Lih neprivred ni h dj elatno l'i daju svo j(; uuprino-
sc i organizacije udru ženog rada iz ne privrednih djelatnos t i , ti dn11rinosi l 
porezi koje oni plaćaju . amo puve~ntju cijene njihovih usluga i predstaY-
ljnju samo rokove prera.o;podjclc naruduog dohotka, a sve u kr;~jnjoj liniji 
placa ipak prh reda, gdj<' St> jedinu naJOtlJli dol10dak i stvara. 
U financiranju neprhTednib djelatnosti sudjeluje jednim djjelom i 
pri\'alni scktOJ, no u ukupnoj masi to u relativno vrlo ~romna sredstva. 
Kada je rijeć o opterećenju pr h rede, posebno treba napomenuti ne-
gativnu tendenciju daljnjeg porasta njenu~ opterećeuj.a. Vrlo su indikati\'-
ui u tom smislu neki članci u •Vjesniku« uu 24. VI 1978 (str. 18-20). Tako 
sc npr. u ~lanku o tvornici »l vo Lola R ibar« u :Zclezniku pod naslovom 
»Pe t novih dopriuosa u nekoliko mjeseci<< navodi da j t: pusljt:dnjlh mj eseci 
uvedeno pet no\lih dopriHu:.a. a da je masa sredstava za osobne t.luhotke 
zbog Yećeg lwoj:. zaposlenih i odredenog poYećanja primanja nara~la za 
37"o, dok u 11 isto vrijeme doprinosi porasli za 67°o. 
4 • 
Iste godine Italija je imala 6 studenata, 
Austrija 7. a Francuska 9 na 1.000 sta. 
uovmka. 
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U drugom članku o vunarskom kombinatu »feteks• iz Tetova u~po· 
ređ·uju se poual:i o poslovanju za 1976. i 1977. godinu. U tih gudinu dana 
dohodak j~.: povećan za 26%, ali su ugovorne i z~konskc ubv~.:ze porasle za 
43°u, šlo je naravno dovelo du smanjenja akumulalhuu:.Li te organizacije 
udruženog rada. 
U tr~em članku o industriji čokolade, bombona i keksa »Jo ip Kra~ 
iz Zagreba uspoređuju se podaci za 1974. i 1977. goc.linu. U tom razdoblju 
dohodak je rastao po pros jcčnoj topi od J 6,5°o godišnje. ali su ugovo tn e 
i zakonske obaveze» .... nahujale s oko 31,5 milijuna dinara (novih) u 1974. 
godini na gotovo 70 milijuna u prošloj. Obaveze 'iU, dakle, rasle čak za \'i~e 
od 30% godišnje. Pri tome su one zakonske premašivale i 60°o godi~nje 
u prosjeku.• 
Takve pojave sigurnu ni u u skladu s tendencijama Usta,·a i Zakuua 
o udruženom radu i zaslužuju kritiku. 
Međutim , pri tome sc nerijetko javljaju pojave da iste strukture koje 
izuosc kritiku mimo izglasavaju na mjestima gdje se odlučuje osnivauje 
novih fakulteta, smjerova studijo., dalj o je pro~ i rt-nje izdataka za o~ lal~.: 
neprivredne djelatno!>'ti, itd. 
Do takvih pojava dohui zato ~lo se ne primjenjuju u cijelosti i do-
sljedno odredbe Usta\ a i Zakona o udmženom radu. 
Naime, j prema odredbama Zakona o udru:lenom rauu privrC'da će i 
dolje izdvajati dio dohotka za pod111irenje raznih zaj~.:dnič kih i opće dru 
štvcnih potreba, •ali se kod tuga, što je vrlo bitno, mijenja društveni odnos. 
Prema Zakonu o udruženom radu dohodak osnovne organit.adje udru-
ženog rada raspoređuje se na: 
.. . - obYe.lC premn osno\ nim 01 gani7..aciJama koje obadja ju elje· 
latnost obrazovanja, znanosti, kulture zdravstva, socijalne zaštite i druge 
društvene djl!latnosti, a s tječu dohodak odnosno ostvaruju ukupni prihod 
slobodnom razmjenom rada za koje je zakonom otlrcueno da se podntiruju 
iz dohotka o novne organizacije; 
- obveze kojima se osigura\ a socijalna sigurno:.t radnika, za koji.! 
je zakonom određeno da sc podmiruju iz dohotka o:.nO\'ne organizacije; 
- obveze za zadovoljavanje općih dt·uštvcnih potreba utvt·ucnc 7a· 
kunom; 
- obv~.:ze prema radnim zajcc.ln icama koje obavljaju poslove od zajed-
ničkog interesa za osnovne organi7.acije u radnoj organi7aciji ili llrug.oj 
organizaciji udruienog rada; 
- izdatke učinjene za oću\anje, unapređivanje i .1.a~titu čovjeh.U\C 
radne i U\'Olne okoline, ako zakonom nije odredeno da c;e nadoknađUJU 
iz materijalnih troškova; 
- Članarine odnosno doprinose privrednim komorama j uLUgim opt~ il11 
udruženjima organizacija udruženog rada; 
-izdatke za općenarodnu obranu i drušn•enu samot.ašlilu ; 
- izdatke .la amortizaciju preko i7.nosa obračunaLOl! po mini malnim 
stopama; 
- novčane kame za privredne prijestupe i prekršaje, atlministrativnc 
takse i sudske troškove; 
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- premije za ustguranje društvenih sredstava; 
- druge izdatke učinjene za izvršenjl: zalwuum utlrecknih obveza 
koje su preuzete samoupravnim sporazumom ili ugovorom, odnosno dru-
gih zakonom propisanih obveza; 
- čist i do hodak osnovne o1·ganizacije.«' 
Kako sc vidi iz citirane odredbe Zakona o uclntženom radu, dohodak 
sc raspoređuje na 11 t'a?:nih vrsta obaveza i izdataka, te na čisti dolrodak 
osnovne organizacije udntženog rada. 
Od navedenih ll vrsta obaveza i izdataka samo se »Obaveze za zadovo-
ljavanje općih društvenih potr.eba« u1 vrđuju zakonskim propisima. To su 
ra:tne vrste poreza koje prOj)isuju društveno-političke zajednice u cilju ali-
mentiranja sredstava za podmirenje opće društvenih potreba (državna 
uprava, sudstvo, JNA). 
Pravo društveno-političkih zaje.dnica da propisuju poreze u cilju pod-
mirivanja opće društvenih potreba temelji se na članu 33 Ustava SFRJ, 
prema kojem se te obvzee utvrđuju ovisno o sposobnosti privrede: i treba 
da odgovaraju njezinim mogućtlostima. 
Takvim odredbama Ustava i zakona o udruže11om radu društveno-poli-
tičke zajednice ograničene su i ne mogu prepisivati obaveze koje ne bi 
bile u skladu s citiranim odn::dbama Zakona o udruženom 1·adu. 
Uz navedene obaveze za zadovoljenje opće društvenih potreba društve-
no-političke zajednice, odnosno u pojedinim slučajevima i sudovi, određu­
ju i izdatke za novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje, admini-
strativne takse i sudske troškove. 
Međutim , ta vrsta izdata ka može se zanemariti, jer osnovna organiza· 
cija koja dobro posluje i pndržava se u radu svih propisa, samouprav-
nih sporazuma i dntgih preuzetih obaveza neć.e ni imati tu vrstu izdataka. 
Sve ostale obaveze i izdaci koji se podmiruju iz dohotka osnovne 
organizacije utvrđuju se samoupravnim putem, tj. usvajaju ih radnici u 
osnovnoj organjzaciji samoupravnim sporazumom. 
Kod toga Zakon u udružcnum radu udređuje da se te obaveze za za-
dovoljavanje zajedničkih potreba mogu podmirivati u skladu s doplino-
sum kuji su le dru.~tvene djelatnosti pridonijele povećanju c1n1~tvenog 
proizvoda ukupne privrede i proizvodnosti ukupnog clruš1-venog rada. 
Iz navedenog proizlaz.i da o svim izdacima l obavezama ua kuje se 
raspoređuje dohodak odlučuju rac.lni.ci u osnovnoj organizaciji nc:posred-
no usvajanjem samoupravnih spura:tuma ili posrednim putem preko svojih 
delegacija u samoupravnim interesnim zajednicama il i u organima druš-
tveno-političkih zajednica. 
Takvim načinom rasporećlivauja c.Iuhutka ostvarena je jedna od osnov-
nili intencija uovih ustavnih promjena i izgradnje socijalis1 ičkih dntšlw-
uoekonomskih odnosa, prema kojima radnici treba da ovladaju cjelokup-
nim dohotkom i sv.im tokovima njegovog korištenja. 
Kada bi se u praksi dosljedno pri.mjcHji vala spomenula rješenja Za-
kona o udruženom radu, sigurno je da J'aduic.l m; bi olako prihvaćali nova 
5 
Zakon o udruženom radu, č lan 11 o. 
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opterećenja svojih osnovnih organizacija udruženog rada, i tada se nl' b i 
javljale ranije prikazane tendencije. 
Dakle, rješenja za rasterećenje privrede u pogledu navedenih ohavcza 
treba tražiti u doslj ednoj primjeni Zakona o udruženom rad u. 
Zbog toga sma tram da bi projekt u nastavku istraživanja o delegat -
skom sistemu trebao s taviti težište na istraživanje načina donošenja i ut-
vrđivanja raznih vrs ta obaveza, da U i kako su samoupravni sporazumi us-
vujcnl, da Ji su OOUR-ima nametnuli i da li su samo formalnu usvojeni 
ili su rezultat stvarnih potreba za zadovoljavanje određenih potreba rad-
nika u udn1ženom radu . Da li se delegatska baza izjasnila u vezi poreza 
koje izglasavaj u društveno-političke zaj ednice i sl. 
Osim navedenih obaveza, priJič.no opterećenje za priv1·edLL predstav-
ljaj u i an uiteti po uzetim kreditima. 
Veliko zaduženje privrede po toj os novi posljedica j e već prikaz<lllih 
sistemskih rješenja u Gnanciranju proširene reprodukcije u ranijem raz· 
dublj u . Tome su također pridonijela i neka druga s istemska 'rješenja iz 
ran ijih godina, kao npr. naćin utvrđivanja u kupnog prihoda privrednih or-
ganizacija. 
Tako smo na tem elju odredab a »Osnovnog zakona o utvrđivanju i ras-
podjeli dohotka i radnim organizacijama« iz 1968. godine, a koji se primje-
njivao od l. I 1969. godine, prešli kod utvrđivanja ukupnog prihoda s na-
plaćene na fakt u riranu realizaciju. Pored Luga, i ovim zakonom omugućeita 
j e anticipirana putrušnja, tako da su se osobni dohoci, kao i obaveze prema 
druš tvenoj zajedn ici i ostalim učesnicima u sekundarnoj raspodjeli, mogli 
pokrivati na račun zaUha gotove robe i nedovršene proizvodnje. 
Dapače , od 1. l 1969. god. ta mogućnost je još i povećana ne samo zbog 
prelaska s naplaćene na fakturiranu realizaciju, već i zbog priznavanja in-
terne realizacije u ukupan prihod, kao i zbog uvedenih novosti u obračuna­
vanju amortizacije i materi ja l.nili L roško va, čime j l! uvedena mogućnos l o-
bračunskog povećanja ili smanjivanja dohotka. 
Ali Lo ne znači da je radna organizacija koja je imala na taj način u-
tvrđen veliki dohodak imala analogno i sredstva na žiro računu. 
Na prikazan način utvrđen dohodak u jednoj poslovnoj godin i utvrđi­
vao se i raspoređivao zavt•šni m računom, pa se je na temelju toga vršila i 
odgovarajuća raspodjela. Kako je kod toga već tokom godine bio podijeljen 
ukalkulirani dohodak. završnim računom se, zapravo, raspoređivala samo 
razlika u cijeni, naravno ako je ostvarena. 
Kako se, međutim, zavTšni račtm pravio tek po isteku godine, poduzeć.e 
ji:! cij elu godinu isplaćivala akontaciju osobnih dohodaka, kao i svoje za· 
konskc i ugovorne obaveze na b azi tzv. »ukalkuliranug dobutka«. Ovaj Ju-
hodak predo;;tavlja stvarno i splaćene akontacije osobnih dohodaka, kao 
i pl aćene zakonske i ugovorne obaveze tokom godine. Ka ko se akontacija 
osobnih dohodaka, i na temelju toga razni dopri nosi i slično isplaćivala 
uglavnom na bazi ostvarene proizvodnje, to je praktički značilo da su za. 
lihe gotove robe i nedovršene proizvodnje, kao i prodana a nenaplaćena ro-
ba poslu7jli kao pokriće za isplatu akontacija osobnih dohodaka i spomenu-
tih obaveza, a to je upravo anticipirana potrošnja. 
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UbJkulirani dohodak, koji je L.bog osobuili dohodaka i odgovarajućih 
doprinosa pokazivao ~talnu lcudcnciju pur.:tSta, bez obzira na poras[ proi7-
,·odnje i produklhnosli rada, i plaćivao se iz pos lovnih sredstava kojima 
je rn~pola~ala radna urganiz.a.t:ija, a također i iz kredita. 
!"akav način utvrđivanja i raspodjele ukupnog prihoda i dohodaka rad-
nih organizacija uvjetovao je i po\ cćanc potrebe 7.a. obrtnim s red t\;ma. 
Kako privredne organi.lacijc zbog \CĆ prikazanih nepm·oljnih odno a u se-
kundallluj ntl>pudjcli nisu imale dovoljno \'Laslilih obrtnih redstava, rasle 
su i potrebe 7.a kreditima za ta sredstva, ćime je privreda dovedena u sve 
veću O\'isnost o bankama. 
To je uzelo tolika maha da je znatan dio privrednih or~anizacija L.asui-
,.a<) S\Ojc poslovanje na •pr.wu na kredit• za obrtna sn.:dstva, ne ''odeći 
dovoljno raćuna o osiguranju vlastitjh obrlllih l>rctl!.tava. Rilo je čak po-
java da su pojedine pri\'l·edoc organiuu:ijc imale osigurana potrebna obrtna 
s reds tva sa samo 5°'b ili 10q,b u vla:-. lilog poslovnog fonda. a ostatak su bile 
različite kombinacije (u manjoj mjeri c:l ugoročni krediti, a najčdćc kralko-
rol:ni kreui li i sredstva dobavljača). 
Z::tduženosti privred~.: prilloni jclu je i poslovanje s gubic ima , kno i ne-
pokrivene iuvcsli<.:ijc. Ona poduzeća koja su poslovala s gubicima nisu 
mogla uuuvoljavali svojim financijskim obaveza.mn, a tada se pitanje pu-
k.dvanja nji hovih gubitaka rješavalo novim kreditima. 
Slično je bilo i s ncpokrivcnim investicijama, kada inve!>titor nije mo-
gao plaćati svo je obaveze 1.a i7Yršcne mvesticione radove, pa su izvođač ra-
do'a i ispuruči lac opreme također došli u situacij u da i sami postanu ne· 
lib.vidni. 
Izlaz iz tab.\c situacije i opet ~e trai..io u kreditima po b ilo koju cijt:nu, 
tj. u.t: 'rlu nepu,·oljne uvjete. 
Kad znamo da je i cijela .b..rcditno-munetama politika bila usmjerena u 
pra\"CU !>\e većeg krcilitinrnja privrede, nije ćudo da su dana~nji OOUR i 
•naslijedili• i brojne ranije U7.ete kredite koje treba još uvijek \Taćat i. 
1cđutim. USta\'J1im promjenan1a i uonošcnjem ni7a novih i. tem l·:ih 
rjc~cnja od kojih osobito značaj imaju Zakon o udruienom radu, Zakon o 
osnomma kreditno~ i ban.kan.kog . ic;tem <l, / .akon o Narodnoj banci Jugo-
sla\ije i jedinstYenom monetarnom po lovanju narodnih banaka republika 
i nutonom.nih pokrajina, Zakon o novčanom sistemu, zalirn Zab.on o deviz-
nom po:.l<n•anju i kreditnim odnosima s inozemstvom, Zakon o prometu 
robe i u. Juga s inozemstyom, tc ZZtkon o osnovama s i1>lcma samoupravnog 
društvenog planiranja, normativno su tije;cni navedeni problemi u pri\'Ted-
nom sistemu. 
Sada niji: vii;<.: prubl<.:m u 11()1"tna t ivnom. rješavanju , \ CĆ u uusljcuuuj 
primjen i, spolllcnulih zakona i irgmdnji samoup1·avnog privrcunog s is te-
ma na tuj usnmri. Time ćemo izgraditi takav samoupravn i privredni sistem 
u kun t će sc ostvariti dominantna uloga radničke k lase, koja mora ovladati 
svim lokovima društvenog procesa rcpruu ukcj je, pa u sklopu toga raspola 
gati i cjelokupnim dohoLkom ostvarcuitu u različitim ob licima udruživanja 
rada i redstava, te odlučivali o svim Lukovi ma njegova korištenja. 
Iako sc neka nova sistemska rjc:cnja primjenjuju već dvije godine 
(npr. utvrđivanje ukupnog prihoda na bazi naplaćene realizacije primjeoju-
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je ~e od I. l 1976), ipak se ,-edna spomenutih zakona počinje primjenjivati 
tek od 1978. godine, tc efekt~ l ih rješenja ne treha tražiti u podadma 
o poslovanju privrede u ranijim godinama, već istražj,·anje u tom pravl:u 
l reba usmjeriti tek od 1978. godine dal it:. U tom smislu t reba usmje~riti i 
is traživanja u projek tu o delegats kom s is temu. 
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